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ガーデン・サパーブ 桐敷真次郎 63 
田園都市（ハワード） 福岡道雄 67 
ニュータウン 福岡道雄 73 
高層田園都市 （｝レ・コノレピュジェ〕 桐敷真次郎 79 
第 5章動的都市 I. 発展成長する言植者［）市 87 
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クイナポリス（ドキシアデス〉 柄敷真次郎 93 
第 4章動的都市 Il. 発展変化する不定形超大都市 ？ 
衛生都市 桐敷真次郎 ？ 
メガロポリス（ゴットマン） 中村雅治 1 0 6 
エクメノポリス（ドキシアデス） 桐敷真次郎 1 0 9 
歴史都市と保存 栄 美智子 1 1 6 
機械都市 桐敷真次郎 1 3 D 
海上都市・海底都市 桐敷真次郎 1 3 6 
コンビュートピア 島田良 1 4 2 
第 5章 都市の部分的要素あるいは抽象化された
都市に関する技術的概念 1 4 7 
用途地域 中林 樹 1 4 7 
集合住居 桐敷真次郎 1 5 3 
近隣住区（スタイン） 黒川直樹 1 61 
リージョナノレ．プランニング 黒川直樹 1 6 5 
コンピューター．マッピング 島田 良 1 7 0 















































































































～5 O Om程度以下でひじよう K小さい。
典型的念例としてギリシアの都市プリエネをあげると，市域は東西70 0 m, 
南北45 0 mほどで，人口は約 4,0 0 0人であった。そのマーケット広場の大
きさは70 m×35mほどであった。典型的左ローマの植民都市ティムガドの




















































































































































































































パターンから出発している。しかし， 1 7 9 1年Vてランフ 7ンがワシントン計
間で格子状道路網と放射状道路網を重ね合ぜた都市計画を提案してから，放射
状道路が各都市K導入されるようK念った。フィラデルフィアでも， 1 8 0 2 
年の地図では付加された「西町」が放射状プランvci.tっているし，デトロイト
(1807），マディソン（ 1836），ノξッフアロー（ 1804），クリー
グランド（ 1 8 3 5 ），サンダスキー（ 1818）左どKも取入れられた。
ナポレオン三世の第二帝政治下のオースマンKよるパリ改造計画（ 1 8 5 0 













































一戸の間口が8m，奥行が14 m程度の中級住宅の場合，延面積は約60 0 
-15-
m•前後で，わが国の 1 8 0坪K近い住宅規模である。とれを基準として，よb
大規模左もの，よタ小規模念ものが 20世紀に至るまで建てつづけられた。 17
世紀に建てられた最初の広場建築，ロンドンのコグェント・ガーデンは今日で









































































































































































































































































































































































































































































































































































































に4つの要素から成る。第 1はChamp -E I y s e e s k代表されるプロムナー
ドであり．以下，ロンドンから輸入したスクウェア，ロマンティックなパター
ンをもっ公共公園（ Montsour i sやButtes -Cha umon tの公園），そ
して市の東西端K大きく広がる 2つの森（上流階級のレクリェーションの場と
してのBoulogneの森．労働者階級のためのVincennes）となり．さら

















































































Transformed.Planning and Cities, 1971, 
-41ー
Braz i I !er. 
2) Giedion,Siegfried,Space,Time and 
Ar ch i f e c tu re, the gr ow t h o f a new 
t r a d i t i o n , 0 am b r i d g e , Ha r v a r d Un i v e r-
sity Press, 1957 5th ed. （邦訳「空間時間建築」
太田実訳，丸善．昭和44年 1月）
芸術都市（ジッテ）
0 am i I o S i t t e ( 1 8 4 3 -1 9 0 3 ) , De r S t a d t e -B a u 
nach seinen Kunstlerischen Grundsatzen, 
Wien,1889. 〔英訳 0 i t y p I an n in g a c cord in g 



















































































































1 )Hegemann,Werner & Peets, Elbert, 
The American Vitruvius.an Architect s’ 
Hand b o o k o f C i v i c Ar t , New Yo r k, 1 9 2 2. 
2 )Collins, George R.& Collins, Christiane 
Cr es em an , 0 am i 1 1 o Si t t e and t he Bi rt h 
of Modern City Planning,New York, 1965. 
-46-
シティ・ビューテイフル







The Language of Cities,A1 'giossarY' of 
terms, The Viking Press,1971) 










市美運動に対して少なからざる影響を及ぼすものとなった。 19 0 0年κ人る
と．遷都 10 0年を祝して．首都ワシントンの中心域の美化事業が決定され．
シカゴ湾計画の主導者3人が中心となって周到な計画作製に取り組む。当地区


























u広域公園系統”が展開されているが，これはオルムステッ卜＇ F.L. Olms t 





今 1人の人物がロビンソンCharles Robinson(1868～ 1 9 1 7 ) 
である。彼はポストンのジf ーナリストであったが， 18γ9年K出版される






くない。例えば， 19 0 3年には全米に 20 0の改良団体，シピック・アート
協会が設立されているが.3年の後Kはその数は 20 0 0を下らないと報告さ
れている。一方実現例としては，シカゴ博，ワシントン計画の中心的推進者で
あるシカゴの建築家パーンナムDaniel H.Burnham(1846～1 9 1 2 ) 
が直接関与した計画だけを取りあげても．クリープランドのシピック・センタ
（ー 1 9 0 3年），マニラ及び夏の首都パギオ（ 1 9 0 5年），サンフランシ























































1 )Burnham, Dani el H.,PJan of Chicago, Da 
Capo, New York, 1 9 0 9, Rep r int e d 1 9 7 1. 
2 )Moore, Charles, Dani el H. Burnham 
-Architect-Planner of Oities,Da Capo, 
New York, 1921,Reprinted 1968. 
3 )Hegemann,Werner & Elbert Peets. 
Civic Art.Architectural Book Publish 
-ing Co. ,New York. 1922. 




5 ) N ew t o n , N o rm an T . , De s i g n o n t h e L an d , 
x x i x , T h e C i t y Be au t i f u 1 Mo v em e n t a n d 
City Planning.Harvard University 
Press, 1971. 
6 )Scott,Me11,American City Planning 


























事業Kとり組んでおり．昭和 12年には会員 29 7名を擁していた。中でも最
大の業績は，同会の主催Kより昭和 12年，東京Kおいて各市区・商工会議所
・都市美関係団体関係者及び同会会員など 16 5名を集めた第 1回の全国都市







































1 ）都市美協会仁現代の都市美」昭和 12 • 
2 ）「第1回全国都市美協議会の開催Jおよび「第 1回全国都市美
協議会の概況J都市問題 VOI 2 4＇昭和 12.v,,1
-54-
3 ）「第1回全国都市美協議会概況報告」および「第1回全国都市
美協議会情報」建築と社会.VO I 1 2，昭和 20.vn
4 ）「第2回全国都市美協議会報告」大大阪， VOI 1 4，昭和 13, 
四
5 ）「第5回全国都市美協議会J建築と社会， v0 I. 2 3，昭和 15, 
四
6 ）「第3回全国都市美協議会」建築と社会， VOj. 2 3，昭和 15, 
刊
7 ）「第5回全国都市美協議会」都市問題， V0 1. 3 1 .昭和 1s, I 
? ???
第2章静的都市E反産業革命都市としての田園都市










社会主義の創始者ロパート・オークェン（ 1 7 7 1～1 8 5 8 ）の経営した
ニュー・ラナークの工場では， 18 1 3年以降，出資者への配当を 5%とし，
生活改善，幼稚園設立，青少年教育，購売組合などの発展Kつとめ，ニュー・
ラナークはやがて政治家，社会改良家，貴族地主たちの巡礼地となった。
自信を得たオーウェンは， 18 1 7年κ社会主義と協同組合主義K基づく貧
民ユートピアを提案した。これは80 0人から 12 0 0人より成る共産体で，
地域は4ないし 6平方キロ，共同炊事場と食堂を中心に集団生活し，経営者な
しで共同経営し，その成果も共有するというものである。オーウェンはさら l'L• 

















ハリファックス郊外のコップリイ CopleyModel Village(1844 
-5 3 ）はモデル・グイレッジの最初の例で，経営者エドワード・アクロイド
Edward Akroydは， 18 3 7年頃工場を建てていたが， 18 4 4年に新








































アクロイドのアイデアはジョン・クロスリイ John Orossle yがハリフ
ァックスにつくったウエスト・ヒル・パーク West Hill Park Esta 
-t e ( 1 8 6 3 -6 8 ）でも試みられ， 160,270,320,500ポ
ンドの 4種の住宅の組み合わせで，モデル・グイレッジとしては最高の建築的




ポート・サンライト P o r t S u n I i g h t(1 8 8 -1 9 3 4 ）は石けん王
として著名なレパーヒューム卿ウィリアム・へスケス・レパ－ Leverhul 



















度があり， 19 0 9年からは利益配分まで行なわれたのである。
これをもっと極端な形で示したのがパーングィルBournville Villa 
-ge (1897以降）で．チョコレート工場で著名なジョージ・キf ドベリ
-George Cadbury ( 1 8 3 9 -1 9 ~ 2 ）のモデル・グイレッジであ
る。キf ドペリーのチョコレートは現在国際的な商品となっているが．パーン
グィノレ・グィレタジもいぜん完全κ維持されている。
キャドベリーの工場は 18 7 9年にパーミンガムから移転していた。しかし，
パーングイルの建設は慎重かつ周到で， 18 9 5年にようやくスタートし，広
々した緑地のなかに 1ha当たり 17戸から 20戸とL、う低密度で造成され，
住宅はそれぞれ敷地の 25%以下と指定された。住宅難は最大の社会悪であり．



























1. Colin & Rose Bell.City Fathers, the 
Early History of Town Planning in 
Britain, London, 1969. 
2. The Life of Robert Owen, Written by 
Hi ms el f, 1 8 5 7 （邦訳「オウエン自叙伝J五島茂訳，岩
波文庫．昭和 36年）
3. Walter L.Creese,The Search for Enviro 
-nment:The Garden City Before and 
After, New Haven and London, 1966. 
4. Henry Russel Hitchcock, Early Victorian 
Architecture,New Haven, 195 4. 
-62-
5. Cadbury Bros.Ltd.The Bournvilie stor y・
6. BournvilleVillage Trust, Landscape and 
Hou s i n g Dev e l o pm en t , Lo n d o n , 1 9 4 9 • 
7. W i I I i am As h w o r t h, Th e Gen e s i s o f Mod e r n 
British Town Planning,London, 1954. 
a Ebenezer Howard,To「norrow, a Pe ace f u l 
Path to Social Reform, London, 1898:Gard 
-e n 0 i t i e s o f T O「nor row, 1902, New edition, 
1946. （邦訳「明日の回匿臨市J長素連訳，鹿島研究所出版
会．昭和43年）
9. The New Towns of Britain, London, HMSO, 
1 9 6 9 . （邦訳「イギリスのニュー・タウンJ都市計画協会，
計画評論， N0.4,1971)




















1 8 7 5年，カーはベッドフ誠一ド・ハウスの隣地 1O haを取得したが，
その持主だったリンドリイ博士は付近Kある王立園芸協会の庭罰の園長で，博
士の提案Kよってベフドフ 1ード・パークでは土地の樹木を保護する方針を建






















著名なハンプステyド・ガーデン・サパープ＇ Hampstead Garden 
Suburb (1907-28）建設の動機は，これまでの例とちがって，むし
ろロンドン郊外地の環境保存κあった。ハンプステッド・ヒースの丘は 17世 l
紀以来，ロンドンつ子の行楽地であった。 18 9 6年，ロンドンの地下鉄がハ
ンプステッドを通る予定だというニュースを聞いて，ヘンリエッタ・パーネッ
ト夫人Henrietta Barnet tは， 19 0 3年以降，土地の入手と保存運
動K着手した。パーネット夫人は，環境保存団体「ナショナル・トラストJ
( 1 8 9 5年設立）の創立者3人のうち，オクタグィア・ヒル夫人Octavia
Hi I I ( 1 8 3 8 -1 9 1 2 ）を相談役K，ロパート・ハンター卿Sir Ro 
-be rt Hunter ( 1 8 4 4 -1 9 1 3 ）を「ハンプステッド・ガーデン・
サバープ・トラストJの理事K迎えることができた。ヒル夫人の持論は丘の頂
部をできるだけ空地にしておくというものであった。






















プステッド・ガーデン・サパープ法」という特別の法規を 19 0 6年K国会K
通してもらった。これは，道路を 50 0フィート以下でちょんぎったり，車道

















1 )Walter L.Oreese,The Search for Enviro 
-nment:The Garden City Before and 
After, New Haven and London, 1966. 
2)George R.and O.O.Collins,Camillo Sitte 
and the Birth of Modern City Planning, 
New Yo r k, 1 9 6 5. 
3 ) 0 s born, Frede r i e J. , Green-Be 1 t 0 i t i es, 
New Yo r k, 1 9 6 9 • 
4 )Rasmussen, Steen Eiler,London:the 




Ebenezer Howard, Garden Cities of To-
morrow, London, 1902。 （邦訳「明日の田園都市j ，長素
連訳，鹿島研究所出版会，昭和43年。）
田園都市の提唱者で，かっその実践者であるハワードHOWARD,
Ebenezer ( 1 8 5 0 -1 9 2 8）はロンドンK生まれ，早くか
らの社会生活と幾多の職業経験は彼の着想に何等かの示唆を与えた。
-6 7一
彼の最初の都市計画理論として， 18 9 8年「明日一真の改革K至





・都市計画協会）の総裁としても尊敬された。 19 0 2年前述の論
文K僅かな改訂を加え「明日の田園都市JGARD EN CITIES 
OF TO-MORROWの書名で出版された。 19 2 1年2番目．


















































自治体地域全体の概念図では，想定人口 32.0 0 0人（市街地地域30,000
人，農耕地域 2.0 0 0人），想定面積6,0 0 0エーカー，すなわち 2,4 0 0 ha 







が通る。中央は 2.2 ha の円形広場で，その周囲に公会堂等の大ホール• IJ.陽
・図書館・博物館・美術館・病院が建つ。それを取り囲むのがガラスのアーケ
ード「水晶宮」で，冬期庭園の役割も果す。住宅は同心円状又は放射線状道路
K面し，間口 6m，奥行39mの敷地が様準サイズである。 5番通と 4番通の












Pet e r A. , ( 1 8 4 2 -1 9 2 1 ）の著「農場，工場，作業場J (Fie I 






マーシャルMARSHALL, Alfred ( 18 4 2-19 24）κよるロン
ドンからの組識的人口：移住運動。 3）土地改革家で，土地の固有化を提案した
スベンスSP EN 0 E , Th om as ( 1 7 5 9 -1 8 1 8 ），後これκ重大な
修正を加えたスベンサーSP EN 0 ER, Herbert ( 1 8 2 O -1 9 O 3 ) 
によって提案された土地保有の組識。 4）パッキンガムBUCKINGHAM. 
James, ( 1 7 7 6 -1 8 5 5 ）の E国家悪と実際的球剤」（ National




最初の田園都市は， 19 0 4年ロンドンの中心部より 75キロのレッテワー
-71一




付き住宅を基準とした。人口は 19 1 1年 5,3 2 4人， ’6 1年 25 5 1 5人。
ウェノレワインは，レァチワースより約 20キロ南ヘロンドン寄りのハートフ
坤ード県κ19 1 3年着工し， 19 1 9年完了。都市プランはロンドンに通じ
る鉄道により，町地域を東西に分割し，駅の西側にショッピングセンターと北
東部の工業地区及び住居地から成る。中心区域の設計と建築的調和の点で，レ
ッチワースK優る。 19 4 8年ニュータウン法にもとずき，新たKその指定を
受ける。指定面積1,7 4 4 ha ，想定人口 50, 0 0 0人. 1 9 6 7年人口
4 2, 0 0 0人で労働人口の85%は当地K勤務する。
ハワードの田園都市構想、は，各国の都市計画に大きな影響を与え，これを唱
導する協会が 19 0 4年以来これ等の国々κ設立され，後κ「都市・農村計画
協会」 Town & Country Planning Association の名称のも
とに発展していった。ペリーPERRY, Ci arence A., はさらK理論
的展開を行い， 19 2 9年近隣住区理論としてまとめた。とれを具体的K表現
したのがスタインSTEIN.O!arence S.，等κよるラドパーンシステ
ムRadburn Systemである。本国イギリスでは，田園都市運動が 1946 













1 )Macfadyen.Dugald,Sir Ebenezer Howard 
and the Town Planning Movement, 




4 )Osborn, Frederic J.,Green-Belt Cities, 
New York, 1 9 7 1 , 
5 )Mumtord, Lewis, The City in History, 
New Yo r k , 1 9 6 1 （邦訳「歴史の都市明日の都市」生田
勉訳．新潮社，昭和44年）

























融問の考え方は．その後も大きな支持を集め， 19 4 0年代になる迄．公的
な都市政策の基本となった。しかしながら，ロンドンの過密救済の目的から出
発した田園都市運動も，結局ロンドンの過密対策としても．また先に述べたよ
うに時代の変化κ対応するのVても不十分のものであった。この為 19 4 0年






































層化や高密化（ 2 0 0人／ha ）による立体的な都市構成へと変化した。
第5期は， South East Studyの意見を反映させて地域核となり得る
ニュータウンが出現した。またフィジカノレな函では．前期の経験を継承発展さ







都市景観が求められ.2 0世紀の前半T. ガJレニエ（ 35,000人の工業都市
一 19 0 1～1 9 0 4 ）やJレ・コルピュジェ（ 3 0 0万人の輝やける都市－
1 9 0 3年）等の民間の建築家Kよるニュータウンの提案がなされた。
後半になってから増加しはじめた人口と経済再建のためκ，社会的位指の強














戸～ 1三00 0戸）で， 50年代の住宅群計画を代表している。
フランスの都市建設運動は，パリを中心に行なわれ. 1 9 2 8年パリ地方の
地域整備組識委員会が設置されて以来周辺の都市計画は，パリの地域計画の一



















住居地区の基本的な構成は．住宅と従歩圏（ 3 a a～4 a om ）内にある日常
生活のための施設からなる近隣住区である。近隣住区の人口は， 6,o a a～ 


















1 )HMSO, The New Towns of Britain, 1969 
（邦訳「イギリスのニュータウンJ都市計画協会，計画評論．
1971,N0.4) 
2 )Schaffer.Frank.The New Town Story, 
London, 1970. 
-78ー
3 )Merlin.Pierre.New Towns.Regional 
Planning and Development, London, 1971 
4 ）スペースプレーム研究会「新しい都市空間をめざして」建築文
イヒ， v o I.2 5 , No. 2 8 3 , 1 9 7 0 
5 ）桐敷真次郎「イギリスκおける理想都市と新都市」建築雑誌．
vol. 8 8, No.1 0 6 0, 1 9 7 3 
高層田園都市（ル・コルビユジェ）
Le Corbus i er ( 1 8 8 7 -1 9 6 5), Urbani sme. 
Paris, 1925.（英訳The City of Tomorrow, 
London,1925.邦訳「ユルパニスムJ （樋口清訳）鹿島研究所
出版会，昭和 42年）
La Ville Radieuse.Boulogne.1935 （英訳 The
Radiant City,New York, 1967) 
、 ， 
Maniere de penser sur I urbanisme,Paris. 
1 9 4 6 • （英訳Manner of Thinking About 
Urbanism.New York, 1969. 邦訳「輝く都市」（坂倉準
三訳），鹿島研究所出版会。日召和43年）
ル・コルピュジェ（ 1887-1965）は 19 2 0年代から 50 
年代まで最も大きな影響力を及ぼした近代建築家。グィラ・サグ1
ワ（ 1 9 2 9 ），パリ大学スイス学生館（ 1930），マノレセイユ
のアパート（ 1947-52），ロンシf ンの教会堂（ 1950-







足するものとして， 「サンパウロ計画」（ 1. 9 2 9 ) ' 「リオ・デ・ジfネイ




























( 1戸が2層より成るアパート）が立つ。田園都市は各戸あたり 10 0 m'の居





















「輝く都市」の高層住宅地区Kは， 19 2 0年代に発展した「近隣住区」の
概念がとり入れられていることは明らかで， Jレ・コノレピュジエは一住区の人口
を27 0 0人と想定し，これに保育園，幼稚園，小学校を各 1，プール，サッ
カ一場を各人テニスコート 4面，遊び場 1を与えている。この27 0 0人と












ものである。その規模は巨大で，リオの場合などは，高さ 10 0 m k及び，地
上から 30mまでは橋脚のみが立ち，地上の都市を妨げなL、a 3 0 mから100
mまでに20階建のアパートをつめこみ，地上とはエレベーターで連絡すると
いう構想である。これはリオの海岸線の自然地形や景観に対応し調和する人工






























































1 ) Le 0 o r bu s i e r , 0 e u v r e s c om p Iらte de Le 
Oorbusier et P iらrre Jenneret, 6 vols., 
Zu r i c h , 1 9 3 7 s e g・
2) Evenson, Norma, Le Oorbus i er :The Machine 




Arturo Soria y Mata ( 1844-1920）.’Madrid 
Remendado y Madrid Nuevo". El Progreso・
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George R.Collins."The Ciudad Lineal of 
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まった。たとえば、 1 9 1 9年にはプリ晶フセルの再建計画の一部として線形
都市が提案され、これは全幅 500m、全長23 4 0 mの線形都市で、中央道


























テムとしての田園都市のスペイン方式」としてまとめられ、 19 3 1年の第日
回国際住居都市計画会議で発表された。
線形都市の影響は、ル・コノレピュジエの高層田園都市計画案にも明瞭に現わ
れている。たとえば、 19 2 2年の「明日の 30 0万都市」では格子状長方形






次いでイギリスの近代建築研究者集団（ MARS • 1 9 3 7年設立）がコー
ンを委員長として提案したロンドンの膨脹を解決するための「MARSプラン」
(1942）が出た。これは都市の構成を七段階のヒエラJレキーとして考え、
































































2) Fran ~ o i s e Cho a y • The Mo de r n C i t y : 
Planning in the 19th Century,Nen York 
1969. 
3) Norma Evenson‘Le Corbnsier:The 
Machine and the Grand Design.New York. 
1969. 
4) Thomas A.Reiner, The place of 
Ideal Community in Urban Planning, 
1 9 6 3 （邦訳「理想都市と都市計画」太田実研究室訳、日本
評論社、昭和42年）
ダイナポリス DynapolisCドキシアデス）
Constantinos A.Doxiadis( 1913ー ），








二次大戦後は復興局事務総長、国務大臣をつとめたが、 1 9 5 1年














































































































】) Do x i a d i s , C . A . , En t o p i a , B e t we e n Dy s t o・
pia and Utopia,Hartford,1966 
（邦訳「エントピア」長島孝一訳、彰国社、昭和 44年 6月）
2) Doxiadis,C.A.& Douglass,T.B., 














産業革命が最初κ行われたイギリスで凶 18 0 0年から 18 5 0年までに
人口が倍増し，次fl)6 0年間κそれがさらκ倍増した．とれは都市人口の急増
と念ってあらわれた。たとえばマンチェスターとリバプール念ども 18 0 1年
Kは人口 5～10万の小都市であった内 1 8 4 1年はいづれも 25万を超え
た。と。聞の急増ぶbをマンチェスターを例κとってみれば， 1 8 1 1年から













1 8 4 0年のある報告Kよると，グラスゴ－l'Ci;-ける死亡率は 18 2 1年に
は39人(IC1人であったカう 1 8 3 1年Kは30人κ1人， 1 8 3 5年κは29
人κ1人， 1 8 3 8年には26人(IC1人と在った。また10オ以下の子供。死
亡率は 18 2 1年κは75人κ1人だったの同 1 8 3 9年には48人に 1人
と念った。 ζれによヲて，大都市の環境悪化。状態か端的κ知られよう。
とうした事態κ対して警告を発した識者はすでに 17 9 0年代からあった九
それが一般に認識されるように念ったのは 18 3 0年代κ左ってからである。
イギリス議会報告書に「公共道路K関する委員会報告」が掲載されたのが
1 8 3 3年（ 1 5号）であ九「イングランド・クエールズの都市κ関する王
立委員会報告」が18 3 5年（ 2 3号），「都市の衛生状態に関する委員会報




念功績があったのはウィリアム・アァー（Wi I Ii am Far r ）とエドクイン
・チャドクイタク（ Edwin Chadwick, 1800-1890）とジョン











る。シモンは18 4 8年にロンドン市の衛生官と;z!J, 1 8 5 8年κは枢密院
傾注局の主任医務官と念って， 1 9世紀後半。衛生改革の実際上。指導者と者
った。





18 46 Nuisances Removal Act 
1 8 4 7 Towns Improvement Clauses Act 
1 8 4 8 Pub Ii c He a I th Act 
( C en t r a I Bo a rd o f He a I t h設立）
1 8 5 1 Common Lodging Houses Act 
Labouring Classes' Lodging Houses Act 
(Lord Shaftesbur yによる最初のHous i ng Ac t s) 
1 8 53 Common Lodging Houses Act 
1 8 5 5 Nu i s a n c e s Remo Va I Ac t 
1860 Nuisances Removal Act Amended 
1 8 6 3 Nu i s an c e s Remo v a I Ac t Amend e d 
1866 Sanitary Act 
18 68 Artizans' and Labourers' Dwelling Act 
-101ー
1 8 7 5 
1 8 9 0 
1 8 9 4 
1 9 0 9 
Pu b I i c He a I th Act 
Artizans' and Labourers' Dwellings 
Improvement Act 
Ho u s i n g o f t h e W o r k i n g C I a s s es Ac t 
London Building Act 
Housin& Town Planning, etc., Act 






1 8 4 1 
1 8 4 4 
1 8 5 4 
1 8 6 1 
1 8 6 2 
1 8 6 3 
1 8 6 8 
Metropolitan Association for lmpro 
ving the Dwellings of the Indust-
rious Classes 
Society for the Improvement of the 
Condi ti on of the Labouring Classes 
Marylebone Association for lmprovi 
ng the Dwellings of the Working 
Classes 
London Labourers' Dwelling Society 
Li mite d 
Peabody Trust 
Improved Industrial Dwellings Co. 
Artizans', Labourers' and General 
Dwellings Co. Ltd. 
-102-
とうして18 7 5年までの30年間t:26,000人が収容された科 ζれは
当時のロンドンの半年聞の人口増加量程度にすぎ者かった。 18 8 4年κは
3 2, 4 3 5人が収容され， 19 0 5年κは？つの住宅会社が約 12万5千人を
収容するまでκ発展した。念かんず〈最後Kあげた「アーチザンズ社」は一社
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4) Chapma11 Stanley D・, The Hi story of Work-
in g－｛二lass Housing Newton Abb oち 1971
メガロポリス Megalopolis(J・ゴツトマン〉
Jean Gottman(1915- ) 
Megalopolis - The Urbanized Northeastern 


































さ約60 0マイル（ 966Km）・幅約 30マイル～10 0マイル（ 4 8～ 
1 6 0 km 〉の地域（以下メガロポリスと呼ぶ）である。メガロポリスの面積
は53,5 7 5平方マイル（ 1 4万km'）で人口は3,7 0 0万人（ 1960)












































1 ）石本照雄「Megalopolis の概念と諸問題 - Jean Go 
t tman nの Megalopolis 研究について」日本地理学会
都市化研究委員会資料， 19 6 3年7月，
2 ）館稔「日本~j;-. けるメガロポリスの人口学的研究序説 j 人口問題
研究，第94号， Pp 1～1 D, 1 9 6 5 
3 ）丹下健三「日本列島の将来像一東海道メガロポリスの形成」
地域開発， 11, PP2～九 1 9 6 4, 
4 ）丹下健三「日本列島の将来像ー 2 1世紀への建設J講談社，
1 9 6 6, 
5）日本地域開発センター編「現代大都市の諸問題」 ( 1 ）：！.~よび（1) 
1 9 6 6, 
エクメノポリス Ecumenopolis（ドキシアデス〉
Consantinos A Doxiadis (1913 - ) , The Coming 
World City: Ecume•nopolis, in Cities of Destiny, 




キシアディスが白身の主宰する Ekistics誌 19 6 1年 1a月号




有効κ行われたとしても 21世紀の終!Jvcは15 0億者いし20 0億の人口κ
念るだろうと予測される。
物理的K叫すべての居住可能地域を利用したとしても地球上vc5, 00 0 
億人が住めるが，そのためKは他。惑星から食料を運んでとオ〈ては~らをい。
とれはまず不可能であん地球人口の最大極限は50 0億人と推定される。最
小限20 0億，最大限50 0億の中聞をと丸 2 1世紀末までκ地球人口が5
3 5 0億κオるとして，その場合の農業人口を20億（現在のレベル）と想定
すれば，それは都市人口が 33 0億人と者ることを意味する．現在の都市人口
が 10億程度であるから， 2 1世紀末の都市人口は実κ現在<D3 3倍に達する。
都市が膨脹するにつれて，都市化地域の人口密度はむしろ低下するので，都




















































































































































1 ) Toy的 ee,Arnold, Cities on the Mov匂
Newyork &Tronto, 1970・
2 ) Do x i a d i s , C • A&D o u g 1 a s s , T . B . , The New 
































































って，保護建造物から 50 0 m以内にある建物κついての増改築新築工事が許
可制vc~ った。




































イギリスイギリス~.；）：，~ける文化財保護行政は 1 8 8 2年の史的記念物保護法： e
院（始立まるが， 当時の対象は埋蔵遺風ストーン・サークル類κ限られていた。
19 0 0年の史的記念物保護法K卦いて，中世の建造物も対象に含められ，
1 9 1 3年，記念物の目録を作成，公布する権限が公共事業庁地方局長κ与え
られ， さらK同怯は 19 3 1年κ改正を受けて，指定（シエジ且ール）済みの
詑念物κ手を加える場合， 3ク月前の申告が必要と＊った。 19 3 3名公共
事業大臣は，有効簸澗 21ク月の仮保存通知を発する権限を得た。 19 4 4年
の都市田園計画法のもとでは，都市田園計画大臣が目録作成。権限を穐 さら
に後，都市田園計画省は住宅地方行政省と改称されている。目録。作成は目下
進行中であ九選定建造物は， I 級・ E級・皿級の等級〈グレイド）~分けら
れ， I• n級は法定目録κ，E級は補充目録に掲載される．補助金交付の制度
が設けられたのは19 5 3年の歴史的建造物記念物法κb凶てである，そして










団体の活躍である。 18 9 4年創立の史跡景勝地ナショナルトラストをはじめ
とナるとれらの団体は，政府の業績Kもみあうほどの役割を演じてきている。



























ャンペーンや世論の盛b上がbを背景とし2 1 9 5 8年の 24 3号民 1 9 
6 2年の 13 3 6号法の成立， 19 5 8年のグェネテア地域グィラ保存協会。
設立によ九資金貸出，助成亀建造物の買上げと国費による修復等の保存策
が進められて凶ふまえ， 19 7 0年にその新首約束されたグzネチア市保
存計画は，住宅・交通・産業等を含む広域総合計画である。
その他の諸国歴史的文化遺産κ関する最古の法令を持っと言われるスクェー




















ポーランドでは，古い街区や遺跡、の登録が19 2 8年κ定められ， 1 9 3 7 























































するととを目的としている。第一回総会は 19 6 5年ワルシャワで聞かれ，現
在2ク国で圏内委員会が組織されてbb，日本はようや（ 1 9 7 2年κ圏内委
員会を組織した。






























三偽 1 9 1 7 ），「古都保存の手段ー奈良盆地ー」（稲垣栄三当 1 9 6 6 ) 
等の提案が念されている。前者は文化遺産の性格κ応じた保存と開発を導びと
うとするので，また，後者は国立文化財公閣を提案している。他κ「国立飛鳥










1 9 6 4）「史認尉画j（桝露帥， 1965）「蒋融状都市計画J（丹下健三他，
-126ー
1 9 6 7），「環京都緑地帯構想J（西川幸治， 19 6 0 ）「京都20 0 0年





































































3 ) SD. 1 9 7 1年 7）ミ号， 「ポローニャの実験」
-12 9ー























































またロン・ヘロン（ 1 9 3 0ー ）の「動〈都市の計画案」（ 1 9 6 4 ) 
をみると，とれは全長30 Om，径12 OmCD巨大君子フヲトポール形の「都市
塊Jであ九 30階を超える複雑オピルκあらゆる施設が詰めとまれている。





パオロ・ソレリ（ Paolo Soleri, 1920? ー 〉はその作品集
「アーコロジーjCD＊かで30の未来都市案を発表している九それらの代表
として「パペルEC号Jをと bあげてみよう。とれは直径 1,7 5 Om，高さ













































































1)Cook, Peter, Architecture:Action and Plan 
Londo 円 1967 （邦訳「建築：行動と計画」相田武文・木島
安史掲凡美術出版孔昭和46年？月〕
2)Soleri,Paolo,Archology:The City in the 
Image of Man, MIT Press, 1969・
3)Archigr a円 ed • b y Pct er Cook, ye a r l巧 Lon
don, 1961seq. 
4 ) Z u k, W i I I i am & C I a r k, Ro g e r H・，
K i n et i c Ar ch i t e ct u r e,New yo r k & L on don, 
1 9 7 0 
5 ) Con r a d s,U I r i c h & Sp e r I i ch, Haus G句 Fanta 



























ヲクミンスター・フラー（ 1 8 9 5ー
-136-
）同住宅・都市計画省から。




その第一段階は人口 3,5 0 0から6,5 0 0の近隣住区をつ〈るととにある．と
れは人口ム50 0人を収容できる広さ 1.6平方キロの巨大オ三角形。イカダか，

























































































の水中基地「 FLIP Jも同様の方式で，横位置から縦位置まで 10矧間で転
換可能といわれる。
水中交通機関の研究も進行中で，とれらの多〈は航空機会社がひそかに開発
をすすめている。たとえば，グラマン社。「 Px 1 5号」， ロタキート社の「
ディープ・クエスト号」，ゼネラル・ダイナミタクス社の原子力艦「NR I号」
クェスチングハクス社。「ディープスター号J~ どである。「 Px 1 5号」は




















1 )Zuk, William & Clark, Roger H" Kinetic 
Architecture, New York & London, 1970 
2) The τ‘r iton Four ati o叫 Triton
City - A Prototype Floating Community S 
pr i ng field, 1 9 68・
3) Cousteau. Jacques-Ives •At Home in the 
Se d，’ National Geographic April, 1964, 
PP・465- 507 
4) *Inner Space,• Architectural Design, 



























































































2）林周二 「システム時代。流通」 中公新書，昭46. 
3)Richards, Brian, New Movements in Cities, 
1 9 6 6 （邦訳「新しい都市交通」森岡街士訳，鹿島研究所出版



















近代における用途地域制は， 1 8 1 0年10月15日のナポレオ γ告示に端
を発する。との告示によって，衛生上有害若しくは不快な臭気を発散する用途
に供する建築物は，特別の許可を得た場合にのみ建築し得るとされた。 1845























別的，部分的な用途地域制の採用であるが， 1 9 0 9～1 9 1 5年に制Tて整
備されたロスアンゼlレスのものは， との時期におけるひとつの到達点である。





ごく品丘の時期である。その代表例としては， 1 9 5 7年のνカゴ， 19 6 1 
年のニューヨークのものがあげられる。
(3) 日本の用途地域制





































































































6) c i七yplanning Comm工Ssion of New York 
“z oning Resolu七ion” 。工七y of:t¥(Y.1961 
7) I n七ernational C i七y Manager's Association 
“p r inc i p 1 es and pr a o七ice of Urban 
plannin g” I CM.A, 19 68 
-1 52-
8) は Sc O七七 “Am er i can C i七y plannエEg Since 
1890”Un iv. o f 0 a 1 i f c r n i a p re s s, 1 9 6 9 
9) M. Sc o七七 “Land Use con七rol in Uni七ed 
S七a七es”M.I . T. p r e s s 
1 O) H. νFピス箸．都市研究会訳「最新都市計画jコロナネお
1 9 5 4 
11) 菊地慎三「都市計画及道路行政J新蹴土， 19 2 7 
12) 弓家七郎「地域制j東京市政調査会
13) 都市計画学会「新用途地域指定l乙関する調査研究報告書」日









集合住宅（〔米〕 apar七men七 hou日匂 〔英〕 fla七局
〔独〕 Mie七hau日， Wohnho ch ha us 〔仏〕 immeuble
































てられたとの高さすなわち約20 mは， 19世紀までのヨーロ yパのレシガ
造都市建築の標準的高さである。
アクグスト pス時代の首都ローマの人口は約10 0万とみられ， 2世紀には
市民50, 0 0 0人のほか11 6万から16 7万の人口を擁していたと考えられ



































1 7 8 0～8 2年にはフォードア子爵が出資してサシトノレ街とパイユ四 lレ街
の間に「クール・ダリグJレjという6階建中庭式のアパートカ濯てられており，















1 9 2 7年のアメリカ労働統計局の報告によれば，すでに著しい変化が現わ
れ建設費の26 ~もが独立住宅に投じられたのに対して， 2 2 9もがアパート建築
に投じられている。 19 2 1年には独立住宅への投資の方が2倍半も多かった




れていた。それでもクィーシのオァト－ .ワグナーは19 0 0年にクィーシの
ノイジティフガブセ40のアバートを近代様式で建てており，クィーシの伝統
的先進性を示している。次に早いものではオラシダのミクル・デ・クレルクが








νュタット団地のアパート（19 2 9～3 0），ボードアγとロー 諒十のノミリ











リスのリーズにあるクォリー・ヒJレ・プラ y ト（ 1 9 3 8～4 1 ）で， 93 8 
戸を収容する巨大なアパートで，モニュメ γタ／レといってよい迫力と都市的性
格をもっている。
第一次大戦の終った19 1 9年から19 3 4年までにヨーロブバ各国の政府
および自治体が建てた住宅は45 0万戸に達し，その多くは集合住居の形式で
























8層重ねた幅24. 5 m，長さ 13 7 mの建物をピロティで空中に支えた高さ50






















Jレ ヨJレピュジエの「ユニテ」 l乙次ぐセγセー νョシをまき起した集合住居
は， 1 9 6 7年のモシト Pオー Jレ万国博に出品された「ハピタート’ 67 Jで
ある。とればモッ Vュ・サフディーその他の設計によるもので， 1, 0 0 0戸か
ら1.5 0 0戸の住戸とそれに付属するνョッピシグ施設，学校，集会場，ホテ
lレを含む高密度の住居計画を想定し，その第一期工事として 17 6戸を建造し
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最も重要なもの杭 「自動車時代の街」をスローガシとして， 19 2 8年に建
設を開始したニュー・ジャージー州ラドパ－ YRadburnの計画である。
建築家スタイシSTEIN, Olarences. ，計画家ライト WRI G HT, 























業，文化， レクリェ－vョシ等の社会的関係を通じ，人々がfa c e －七 0 -
fa c eの接触を維持する上で，人間的スケー JV-で考えられる最大人口数は，
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のノミリ改造計画（1 8 5 3～5 8 : }31顕「オスマシ方式」参照）はその初期の




























ン・スペ F ス， レクリエ－vョシ・エリアの保存④最も経済的な公共施設⑤史
蹟名勝地記念物の保存など。
さて，各国別に地方計画論の展開を見ていくと，まずイギリスでは，今世紀
に入り都市計画の分野での先駆的試みを数々経た後， 1 9 3 2年の都市・農村









































その成果は19 3 2年のノミリ地方計画法の公布，さらに19 3 5年の全般的な
地方計画法の制定となって現われた。一方ドイツの場合は，ナチス政権確立以
降，国土計画局の設置によって，元来地方主体の地方計画が国家の統制管轄下
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Univers i七y の Ho曹ard T. Fisher によって考案され，
その電算機用プログラムほ同大学のコシピューターセシター 0.)0' 
G. B 巴 nso n夫人によって作成されたのがその最初である。そ
の後，数々の修正と追加を経て，その機能も当初よりはるかに進歩
したものとなっている。 Howard T. Fisher は Harvard
u n工ver s iもy の Comp u七er Graphics Labor a七司ry 
の芳麗となって， SYMA pの開発と普及に努力し，さらに他種の






SYMA pは， νィマップと発音され， Synagraphic Comp u七er
Mappingを省略して名付けられたものである。との Synagr aphic と
いう言葉自体がまた造語であり， Synac七ic と Gr aphi c の二語を合成
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